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Формування ефективного механізму реалізації державних витрат являє 
собою питання, актуальність якого на сучасному етапі економічного 
розвитку важко переоцінити. Одним із ключових принципів забезпечення 
такого механізму, на думку автора є забезпечення системної оптимізації 
економічних потоків у конкурентному та виконання державними витратами 
функції їх стимулятора. Цей процес потребує сполучення економічних 
інтересів трьох ключових суб’єктів економічних відносин: держави, 
громадян та суб’єктів господарювання. Ключовим елементом реалізації 
логістичного підходу є реалізація наступних принципів: 
1. Найбільш вдалим вибором комплексу контрагентів по тендерних 
закупівлях, зокрема постачальників, кредиторів, комерційних посередників, 
споживачів і т.д. 
2. Перебуванням оптимальних каналів розподілу й організації 
товароруху готової продукції і послуг. 
3. Моделюванням і реалізацією найбільш раціональних логістичних 
ланцюгів і операцій з позиції загальнодержавної ефективності. 
4. Створенням найбільш сприятливих умов для розробки стратегії і 
тактики ресурсозбереження у всіх економічних потоках. 
5. Сполученням економічних інтересів всіх учасників ланцюга на 
підставі взаємовигідних компромісів та уособлення спільних інтересів у 
формуванні процесів утворення доданої вартості.  
 Функціонування механізму реалізації державних витрат на 
принципах логістики забезпечить реалізацію принципа глобальної 
ефективності і забезпечить орієнтацію системи державних закупівель на 
досягнення максимального сукупного ефекту як мінімум у трьох сферах: 
державних закупівлях, споживанні у секторі загальнодержавного управління 
а також у сфері стимулювання попиту на ринках, оскільки держава виступає 
як потужний гравець на більшості ринків. 
 Таким чином можна констатувати значущість та корисність 
впровадження принципів логістичного підходу в систему управління 
витрачанням державних коштів. 
 
